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???????????????????????????????
??????? ?????? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ??? ??? ?? ???? ??????
．．｛?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝????」．????????｛???????????????．ー?ーー???．?．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「、??????????」?｝??「?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L（雑） 4．π ｝ 一 一 03
Lτ 1．5 1．9 0．9 0．3 4．2 1．7 1．2 0．7 6．1
L2 4．9 5．3 7．0 1．1 5．（～にする）
響．3 1．3 0．3 0．7 0．8 5」響 4．3 6．8 7．1 1．4
！．4 12．0 7．4 7．4 6．6 5」21 0．6 0．9 α4 0．7
L5 3．1 1．7 2．a 1．0 5．霊22 o．5 0．3 0．7 0．0
L5 0．4 0．4 0．8 0．2 5」23 1．5 3．0 2．4 0．5
7．6 4．4 1．4 0．7 7．3 5．響24 0．0 0．工 0．2 0．1
L8 0．1 一 一 0．5 5」3 o．9 1．0 o．5 2．0
2（～くムニ脇） 5．1壕 0．5 0．3 o．4 0．4
2．！ 5．0 3．0 3．2 1．0 5．め 0．7 0．3 O．3 0．3
2．2霊 5．2 ＆2 9．3 1．8 5．16 5．7 1L3 9．7 0．6
2．22 5．5 6．4 14．0 8．0 5．π 0．0 一 一 一
3．（～をする） 5．18 1．2 0．2 一 2．0
3．1 31．6 21．5 20．6 11．4 5．2 o．4 o．4 一 ◎．6
3．2 0．5 1．1 L7 0．1 6 0．4 一 α3 0．0
33 1．4 0．4 0．7 0．7 7．（～として）
4．（～とする） 7．響 一 一 一
｛｝。2
4．賀 0．7 1．5 0．4 0ほ 7．2 一 一 ㎜
〔｝．工
4．12聾 0．0 一 一 1．1 7．3 G．9 G．3 0．1
（3．6
4．！22 0．3 0．8 1．1 2．2 7．4饗 0．6 ◎．3 0．5 ’　＝ヨ．3
4．言23 0．7 1．7 0．3 L2 7．42 0．9 0．9 0．2 5．2
4．13 1．2 1．0 0．1 2．3 7．43 6．5 6．4 3．4 18．9
4．饗4 0．1 G．1 一 0．2 7．44 1．1 0．7 o．4 2．0
4．15 1．2 1．7 1．0 6．2 計 1◎0．0 1GO．0 100．01 ◎．0























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　1111 33 22 OO1残してi袖下を1割縫に！し，1あきの｛縫代を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2311 11 10 33　　10
1三つ折に1して｛まつ9ます。1
　11　33　11　（2）｛袖隠を1ぬい縮めて1カフスを1つけま
　　　　　　　　　　　　　　　　　3333 11 1．1 11
す。i
　（3）i衰とi裏の｛衿をi合せて汐ト廻りを1ぬ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????、?????? ????? 、．??? ?
????????、?、???
?????．???
????、》．?? ?、?????
、．?、?????
???????????
??????→????
?????、????
国立国藷研究所報告4
コ入雑誌の用語
1≦）53年　4’月25｝ヨ
1953　妬・5　月30日
　　　　著　者
　　　　発行者
　　　印剛者
発行所
輔　　　　￥　s60．　bo
勢行
　国立属語研究所：
　　　　　ド　　　　　　　　　　る　　　し橡壷会恕秀菓出版
　　’代表者　　有光次期
　藤ゴ印届撫曲誕L廊「
株式会社秀英出版
　東京都中央区銀座1の5
　振tw　m座　　藁京　　119739
1
